







































































Por	 medio	 del	 presente	 documento	 certifico	 que	 he	 leído	 todas	 las	 Políticas	 y	















































































































































San	 Antonio	 de	 Pichincha	 es	 una	 parroquia	 ubicada	 al	 norte	 de	 la	 de	 Quito	 al	
perímetro	 de	 la	 ciudad.	 Se	 caracteriza	 por	 su	 clima	 árido,	 su	 inusual	 topografía	 entro	 dos	
cerros:	Catequillá	y	Casitagua;	y	que	es	 limitado	por	el	este	con	el	 rio	monjas.	La	principal	
ocupación	 de	 esta	 zona	 es	 de	 carácter	 residencial,	 por	 lo	 que	 esta	 es	 llama	 una	 “ciudad	
dormitorio”.	Un	lugar	en	el	que	sus	habitantes	solo	llegan	a	sus	hogares	para	descansar	pero	
cada	mañana	tienen	que	abandonarlos	y	recorrer	varios	kilómetros	para	llegar	a	su	lugar	de	
trabajo.	 San	Antonio	 carece	de	equipamiento	de	ciudad	que	cree	comunidad,	 como	 lo	es:	
zonas	de	comercio,	espacios	públicos	y	zonas	de	recreación	y	ocio.		
Una	 vez	 estudiada	 la	 zona	 de	 intervención	 (Pomasqui	 –	 San	 Antonio)	 se	 tomo	 en	
cuenta	 la	 importancia	 del	 rio	monjas	 para	 explotar	 la	 posibilidad	de	un	parque	 lineal	 a	 lo	
largo	de	dicho	rio	y	así	aumentar	el	área	verde	útil	del	lugar.	Además	de	la	identificación	de	





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Después	 de	 la	 realización	 del	 proyecto	 es	 fácil	 concluir	 que	 el	 Centro	 de	 Desarrollo	
Artesanal:	San	Antonio	de	Pichincha		es	una	edificación	que	va	a	beneficiar	el	área	donde	se	
encuentra.	Tanto	en	manera	de	comercio	para	la	zona,	así	como	de	lugares	de	ocio	y	espacio	
verde.	 De	 esta	 manera	 se	 puede	 establecer	 un	 nuevo	 lugar	 de	 recreación	 dentro	 de	 la	
parroquia,	satisfaciendo	así	la	carencia	de	este	tipo	de	espacios	dentro	del	lugar.	
El	proyecto	busca	realzar	la	cultura	y	la	interacción	social	que	tienen	las	potentes	plazas	y	los	
lugares	de	exhibición	dentro	del	Centro	de	Desarrollo	Artesanal.	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura	3.23	IMPLANTACION	GENERAL	(Elaboración	Propia)	
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